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Estás equivocada 
Me dicen que tú dices 
que yo digo 
mil cosas de un amor 
que no exisíió; 
escucha, yo te ruego 
que no mientas 
pues todo eso es mentira, 
lo s é yo. 
Oye, ¿quién te dijo a ti 
que yo ie quiero? 
¿De Jónde sacas tú 
que yo soy tuyo? 
Estás equivocada, 
equivocaoa es tás . 
Mira no vuelvas a decir 
que nos quisimos; 
no vayas a creer 
que eso ha existido, 
e s i á s equivocada, 
equivocada es tás ; 
ya no te quiero, 
ni aún te llevo 
dentro del corazón. 
E L 
N V H OII A\ 
Siento envidia, 
siento celos 
de todo lo que miras con cariño, 
de todo lo que amas en silencio, 
de todos a quien hablas con ternura 
detodoloqueadorasentus sueños; 
siento envidia siento celos 
de todo lo que sé qne tú prefieres, 
de todo lo que aspiras a tenerlo; 
siento envidia, siento celos 
de todo lo que anhela tu capricho, 
de todo lo que luces en tu cuerpo, 
siento envidia, siento celos. 
F U T B O L I S T A 
S i a usted le gusta el fútbol 
y en él quiere triunfar, 
recuerde los consejos 
que le voy a dictar. 
Practique la «UVE EME», 
buen toque de balón, 
- al arbitro respete 
y juegruc con tesón. 
E l futbolisin; 
para ser un buen portero, 
necesita mucha vista 
y co locac ión . , 
E l futbolista, 
cuando juega en la defensa, 
debe ser algo Iruquista 
y despejar la situación. 
E l medio debe entregar 
al.delantero más geniol, 
a fin de que pueda marcar 
el gol más fenomenal. 
Pues si usted no es pesimista 
y se entrena cada dia 
jugará de futbolista 
en tercera divis ión, 
en primera división, 
y en e! equipó se lecc ión 
como el mago del balón. 
Ü : 
D A M E U N A C I T A 
E l mundo de mis s u e ñ o s vi 
en un mensaje de tus ojos; 
y al encontrar la di¿ha. 
Ia*tuve que dejar. 
Amor, cítame, 
y hablaremos tú y yo. 
Amor, bésame, 
que mi alma te daré. 
Amor, cítame, 
y hablaremos tú y yo. 
Amor, ven a mí, 
que mi vida te daré. 
Dame una cita y no dudes, 
que deseo darme a tí, 
pues en s u e ñ o s ya te he visto 
junto, muy junto a mí. 
Amor, cítame, 
y hablaremos tú y yo. 
Amor, ,bésame, 
que mi alma te daré. 
Ya son las doce 
Ya son las doce y no llega, 
me hará lo mismo que ayer. 
Espera y espera y no viene, 
ya no lo quiero ni ver. 
Pero de pronto sienlo luidos 
y me despierto, 
se abre la puerta 
y llega mi querer 
y me dice así: 
Cariño santo, 
vidita mía, 
no sufras tanto, 
ya estoy aquí; 
si tú bien sabes 
que yo le quiero, 
que solamente soy para tí. 
Ando, mi amorcito, 
dame un beso despacito, 
suavecito. 
así . 
No me regañes 
cierra los ojos 
y duerme feliz.. 
Lloré por tí 
Lloré por H, 
en silencio lloré por ta amor, 
por tu amor que he perdido. 
Sufro por tu olvido. 
Lloré por tí, 
que tu olvido deshojó 
un rosal en flor 
que un llanto regué yo, 
pero quizás nuevas flores pueda dar. 
Sí te perdí 
vuelve a mí, que esperé, 
que lloré. 
Que bueno debe ser 
Que bueno debe de ser 
al conseguir un sincero querer 
y que te adore, te quiera, 
te mime, te, ay, ay, ay, 
iay que bueno debe ser! 
Que bueno Uene que ser 
poderlo cerca, cerquita tener, 
y que te bese, te abrace, 
te arrulle, te ay, ay, ay, 
!ay que bueno debe ser! 
Que bueno, jay!, que bueno, 
que bueno tiene que ser, 
pero que bueno, Iay!,'que bueno 
quien lo pudiera tener 
NOCHE (Eve) 
Noche, 
bajo tu manto de estrellas, 
deja que siga las huellas 
de un recuerdo de amor. 
Noche propicia a soñar, 
luna vestida de azahar, 
lleno el silencio de su 
resplandor. 
Y era de... 
noche, 
cuando llegaste a mi vida, 
como una estrella perdida, 
como una aparición. 
Noche, 
esa estrella perdida, 
ha dejado una herida 
en mi corazón. 
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